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ABSTRAK 
 
Bisma Cahya Raditya. E0013089. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR 
MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK 
PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI DENGAN PEMBERATAN 
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 
08-K/PM I-04/AD/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah upaya pembuktian 
Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan 
pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 172 
Undang-Undang Peradilan Militer dan apakah pertimbangan Hakim Pengadilan 
Militer memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan 
telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber 
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan 
hukum dengan  metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu 
menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai kesesuaian upaya 
pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai 
dengan pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 
172 Undang-Undang Peradilan Militer. Alat bukti yang sah ialah keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Dan 
pertimbangan Hakim Pengadilan Militer memutus tindak pidana desersi dalam 
waktu damai dengan pemberatan telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-
Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Militer dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan 
dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan dipecat dari dinas militer. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, Oditur Militer, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana 
Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pemberatan. 
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ABSTRACT 
  
Bisma Cahya Raditya. E0013089. 2017. MILITARY OVERSEAS 
OPPORTUNITIES AND JUDICIAL CONSIDERATIONS CONCERNING 
CRIMINAL ACTION DESERSIBLE IN TIME OF PEACE WITH 
REVOCATION (STUDY OF MILITARY COURT OF PALEMBANG I-04 
PALEMBANG NUMBER 08-K / PM I-04 / AD / 2016). Faculty of Law, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 
This research examines the issues regarding what the attempts to verify the 
Military Oditur against the crime of desertion in peacetime with a denunciation 
have used valid evidences pursuant to Article 172 of the Military Justice Act and 
whether the considerations of the Military Court Judge decide upon the desertion 
in peace with the objections are in accordance with Article 171 jo Article 190 
Military Justice Law jo Article 26 of the Military Criminal Code. 
This research is the normative legal research that is both prescriptive and 
applied. The approach is used that is the approach the case. Type and source 
material primary law is law and secondary law materials obtained by means of 
the study of librarianship. Legal materials analysis techniques with the method of 
deductive syllogisms that connects the major premise and minor premise further 
drawn the conclusion. 
 The results derived from this study on the suitability of the verification of 
the Military Oditur against the desertion in peace with the objections of using the 
lawful evidence according to Article 172 of the Military Justice Act. Legal 
evidence is the testimony of witnesses, expert information, defendant's statements, 
letters, and instructions. And the consideration of the Judge of the Military 
Tribunal to decide the crime of desertion in peace with the objections has been in 
accordance with Article 171 jo Article 190 of the Military Justice Law jo Article 
26 of the Military Criminal Code by stating that the Defendant is proven legally 
and convincingly guilty of committing a crime of desertion in peace with a 
denunciation and imprisonment for 10 months and was dismissed from military 
service. 
 
Keywords: Proof, Military Oditur, Judge Consideration, Crime Desertion In 
Peaceful Time With Obstacles.  
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